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<緊急アピール>
プライパシーを侵害するの?なぜ
く人権侵害と保安処分につながる売春行為実態調査>
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主な質問
Qll南学生だったこBろ、次のようなことがあったか。
7.成績はどうだったか ウ.親しい友だちはいたか
イ.学校をさぼったことがあるか エ.学校は楽しかったか
Q12未成年時の補導歴 Q13未成年時の家出歴 Ql~初性交の年齢 Q15相手 Q16状況 Q17初売
春の年齢 Q18セックス産業の知識 Q19きっかけ Q20売春形態 Q21売春でお金を得ょうとした
理由、Q22その時の状況(家出中、家庭不和、性的不満あり、男の人にやさしく Lてもらいたかった、
ヤケになっていた、泊まるところがなかった) Q23金をもらうことに抵抗感はあったか Q24売春の
期間 Q25現在売春している理由 Q26客が底に入場料・入浴料として払う料金 Q27売春料 Q28 
そのうちの手取り Q29平均月収 Q30それ以外の収入 Q31月平均貯金額
<売春意識>
Q27売春の客の男Il:対して、次のように感じることがあるか。
ア.初めて会う男と二人きりになったとき、恐いと思うとと
イ.客になった男を、汚ならしいと思うこと
ウ.短時間で切りあげfこいと思うこと
エ.客をできるだけ喜ばせたいと思うこと
Q28売春することによって、あなた自身に次のような変化があったか。
ア.生活が豊かになった エ.人を信じられなくなった
イ.生きるハリがでてきた オ.自分'i.J~けがれてしまったように感じる
ウ.まじめに働こうという気がなくなった カ.変わっていない
Q29あなたは，今の自分l己満足か。
Q30次のような意見は、あなたにあてはまるか。
ア.売春以外では生活できない
イ.お金さえあれば幸せになれる
ウ.売春は恥ずかしい仕事だ
エ‘.売春は結婚するときの障害になる
オ.売春はまともな仕事にっこうとするときの障害になる
カ.売春で客の男が罰せられないのはおかしい
キ.売春は設にも迷惑をかけないので悪いことではない
Q31いつまで続けるか Q32結婚願望 Q33自分を売春婦と思うか(思わない時はその理由〉
く調査担当者による評定>
(以下は、調査終了後、調査担当者の全体的な印象で評定してください〉
Q34本人と売春との関係
1将来の計画を持ち、金もうけと割り切ってやっている
2小遣いかせぎ、一時の楽しみとしてやっている
3現在の生活のため、仕方なくやっている
4それ以外に生活手段がなく、常習化してしまっている
Q35どんな条件がそろえば、売春をやめられるか。(施設収容者は、再発防止の条件〉
l金がたまれば(借金を返済すれば〉
2手に臓をつけ、自活能力がつけば
3今の男〈ヒモ〉と別れられれば
4結婚すれば
5穀類などが生活のめんどうを見てくれれば
6その他
7いつでもやめられる〈すでにやめた〉
8やめられないと思われる
Q36~ド人の印象 1明るい 2暗い 3わからない
Q37調査応対して
1よく話L.協力的
2あまり話さず、非協力的
3質問を理解しないところがある
Q38精神薄弱の疑い 1あり 2なし
Q39精神病の疑い 1あり 2なし
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主な質問
(調査方法は聴き取り。訪問はしない。〉
Fl調査機関 F2調査都道府県
F3現在行なっている(いた〉売春の形態
1街娼型 2風俗営業従業員型 3風俗関連営業従業員型 4個室付浴場型 5飲食后従業員型
6派遣型 7新セックス産業底型 8その他
F4本人の立場
1被疑者 2受刑者、少年院収容者、婦人補導院収容者 3被害者 4参考人 5相談者
6保護施設収容者
F5どの法令に関して、その立場になったのか。
1売春防止法 2児童福祉法 3職業安定法 4~働基準法 5風営適正化法 6少年法
7青少年保護育成条例 8その他の法律 9非該当(法律とは無関係)
、F6年齢 F7国籍 F8学歴 F9性病歴 FlO薬物使用経験 Fll検挙歴 F12初めての職業
F13現在の職業 F14水商売の経験 F15転職回数
<家族歴>
Ql現在の住居 Q2親(片親でもよい)の有無と同居の有無 Q3子の有無と同居か否か
Q4中絶経験 Q5結婚と同居状態 Q6SQl内夫・間接・恋人・情夫の有無
SQ2その相手の、経済的能力。
1ちゃんとした定職をもち、働いている 3働く飽力はあるが、働いていない
2働いたり、働かなかったりしている 4働く能力がない(病気などで〉
SQ3その相手1:、金銭的援助をしているか。
1全面的に生活のめんどうをみている
2かなりの金を渡している
3少しは金を渡している
4金は渡していない
SQ4その相手は、売春していることを知っているか。
1売春していることを知らない
2売春していることを知っていて、やめるように言っている
3売春していることを知っているが、何も言わない
4売春をすすめている
5売春を強制している
SQ5その相手は、どんな人か。
ア.暴力団に関係している 1はい 2いいえ
イ.水商売に関係している けまい 2いいえ
ウ.あなたよりも年が若い 1はい 2いいえ
エ.ときどきあなたに暴力をふるう 1はい 2いいえ
オ.その相手と、できれば別れたいと思っている 1はい 2いいえ
カ.自分にはやさし〈してくれる 1はい 2いいえ
く生育歴>
(Q 6からQI0までは、中学を卒業するころのことについて答えてください〕
Q6その時、両親と同居していたか。
1父母と同居していた 2父だけと同居していた 3母だけと同属していた
4父母以外の保護者と同居していた 5施設t口、た 9その他
Q7それまでに、実父母1:次のようなことがあったか。
1死別 2離別 3行方不明、家出など
Q8その時の、保護者の職業は、
Q9その時の、家庭の生活水準は、
1裕福 2普通 3貧困 4非該当(施設にいたなど)
QI0中学を卒業するころまでに、両親1:、次のようなことで悩まされたことがあるか。
ア.過度の欽酒癖 オ.浪費癖、ギャンブル
イ.性格の異常 カ.家出など、家族をかえりみない行動
ウ.異性関係 キ.ゃくぎ者、犯罪
エ.家族への暴力
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??? 、 、????っ???? 。???、 ???? 、??? ??。? 、??? っ 、??? ? 。?????? 、
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?
????????
????? ??????。???? っ 、?? っ ???? ? 、 ???? 。
??
????????????????
??、 ??????? ー 、??? っ ォー??? 。 ? っ???、 ォー??? 。 ッ??? ー 。?????? ??、? 。 、?????? ? 、 ?????? 。???
?
??????っ
??? っ??? っ??? ォ
??????。?????????、?????????????????
?っ?。???
??? 、 ??、? 、 ??????、 ? 、??? ッ っ っ???。 、???っ ? 、??????
?
????????
???、 っ
?
????。
??????????????????、
???????? 、「??? 」 。??? ー ョッ 、?っ? っ 、?????? ? 。??? っ 、「??
?
????ッ????」「????
??? 」「??? 」?、? ? 。
???????????????????
?????????。??、????????????っ??、????????、?????っ ? ???、 ? ? 、??? 、 ッ 、??? ? 。??? っ 。??? 、??? 。??? 、???ュー??、??? っ 。??? ? 、??? 、??? っ??? 、 っ 。???、??、 ー???っ っ っ 、??? ? っ??? 。???、??? っ??、 。
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?????ッ?、??????ッ???????、???????????????????っ 。?? ? ????????、? 、??? っ ??、? ?〉 ????。
???????????????????
??、 ー? ョッ???、???っ? ?。
??
????????????????
??? ? ? 、
?
?
?ォー ???? 、
???っ?? っ???。 っ??? っ 。?ォー? ? 、??? ? 、??? ????? 、???ッ 、
??、???っ??っ?。??????????っ??? ? ? ??????、 っ??? 、 ? ? ???っ ? 。? ?? ? ??っ??? っ 、??? 、? 。
???
?
????????????、?
??? 、????? 。?????? 、?? っ っ?、????。
?????「?????? ?ィ??」
??? ー? ョッ 、 ??????? ? 、??? ィ 、???
?
????????、????
?????? っ 。??? 、?、? ?
?????、???、、???????っ???????っ ? ??
??
??っ?
?っ?。 ????っ ?
??
??? ?? ???? ? ???? 。 ?? 、?????? 、 、 ッ 、???っ 。
???ャ?????っ????、????
??? 。
??
?ォー?
?????? っ 、?????????、??? っ 。?????? っ 。
????、?????????
?????
??っ 。 ー ョッ???、????? 、?ょ っ??? 。っ? 。
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?????????????????????? 。 ??っ?? っ 、 ???? 。???????????? ? 、??? 。 、〈 〉?ァ? ー っ?
?????????????っ????、
??? ? っ?っ 。 、?????? ? ? 、??? ー 、??? ? ? っ 。??? っ 、?????? っ 。??? 、?????? 。??、「??」 、??? ? っ?っ? ? 、 。
??????、??ァ?????????????っ??ィ???????????、??、? ? ? 、??? ? ? 、??? ? 。
???????、???????????
??? 。????? 、 ッー?? 。??? 、???? 、??? ??っ??????? 。
???????????????
ャ?? っ 、 、?????????? ?、 っ??? 、 っ??? っ 、??? 。?????? 、?、? 、
???。????????????????????、??????っ?????????ッ? ? 。??? ? 、っ?? 。 ? 、??? 、 っ?、?? ? 、
?
??
?、? ー??? ? っ??? ? 、??? っ 。
?ー??ョッ?????????????
??? っ?????? 。 ョッ っ???、 ュ 、?????? 、?????? 。 、??? 、?????? 、??? 、??? 。 、???
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??????、??????????、????????????????????????? ? っ 。??? 、 、??? っ??? 、???、 っ? 。
????????ー??ョッ???っ?。
??? ?? 、「???????????」??っ??、???? っ 。?、?????????? っ?、? ???? 、??? ???? 、?っ??、? っ??? ???っ 。?????????????
??
??????????、?????、
??????????。?
???????????。?????ー?
?ョッ ??????っ??、 ?????? ー ッ???????? ?? ?????っ ? っ 。??? 。
????、????????ー?????
??? 、 っ ????、???????。? ???? っ??? ???? 。??、 ッ????っ? 、? っ??? 、??? ? っ 。??? っ 。??? 。?????? 、 ィ 、???
?、??????????????????????????? 。?????????????????????」 ?? ?、 ー?ッ????????????? ? 、??? ???? 〉??? っ??? 、??? 、 。???っ 、??? 、 「??? 」 ー ョッ 、??? 、?? 、「
?
?????
??? 。??? ? 、??? っ 。??? 」??、??? っ?
?????????????????
?
〈 ? ? 〉
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???????????、????????????????????っ???っ?????っ 。 っ 。?? ? っ 、「??? 」
?
? ?
?
???、
??? っ ???? 、 ???? 。
?
??、?????
?????。 、
?
? ?
?「? 」??? ? 、 ???? ? っ 、??? っ??? 、??? っ 。???
?
????????、
??? ャ??ー っ 、??? 。
????ー??ョッ??「???????
??? 」 「 」「???」? っ 、??? っ 。「 ?
?
???????」????????
??????????????????????、???????????、?????????????っ 。 、?????? ー? っ 。
「???ャ??????」??、「?????
??? 」 っ
?
? ?
?
????、? っ ィ?ー? ???? ? っ 。
????????????? 、
??? 。
??? ?、 ? ?
??、「 ー 、?????????? ? っ 、??? 、??? 」 。
??、?????? ??????
??? 、?? ??????? 、??? 。
?????? ? ????
??、?????????????????????????????っ?。?? っ
??
?
???ー 、「 ? ??ィ?」??? ? ッ ー??? 。 ??
?
????????????????、
??? ???? 、? ィ っ??? っ 。??? ? 、
?
??
?
? ?
『????』?????? っ 、???、? っ?????? 、 ???? っ 。????、?????ッ????????
??、 ??っ 。
??????????????
???
??? ッ??ー? ー ョッ 、?????、 、 、??? ? ???? 。? ?
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??????、???????????????? ????? 。??? ?ー ョッ??? 、 ??????????っ 。 ???? 、??? 、 っ????ェッ っ 〈 〉
??
?
??????????????ー 、??
??? ????? 。??? ?? 、??ー ョッ 、?。? っ??? ? っ 。??? ? ー ッ???、?、? 、??? 、??? ? っ??、 、
?
?
?????? っ 。
????????????????っ??
?、?????????????????????? っ 。
?????????????、?????
??? っ ??????っ?。??????っ??っ っ 、??? 、 ? ?????
?
????っ???????、「????
??? ? ?」?ー??ョッ? 、??????? ? っ??? 。
?????????、??????っ??
?、? っ?。???????っ? 、 っっ?? ? っ 、??? ーョッ?? っ???
????????????
?
?
??ョ??????????っ????
??っ?。?? ー っ
???????????、?????????????。???????????、????? ?。「??? 」「???ッ ー ッ?ー? ? 」 。??? っ 、??ー ? 、??? 。??? ??? っ 。
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?????????ー????????
??、〈?? 〉 ー 、??? ? ??? 。??????『 ォー 』 。??? ??。 ー〈?? 〉 っ 、??? ー???? 、 ー??? 、??? 。 、???
?????????????????っ?。???????? 、 ???? 。?? ?????? ?? ?、????? ? ?、??? ー ョッ??? 、??? っ??? 。?
??????????????っ???
??、??? ? 。 、??? ?
?
????????、??
??? ? 、??? っ 。〈 〉??? 、 っ??? っ 。??? っ 、 ??????っ 。 、??? 、??? ? っ??? 。??? 、 っ
?????????っ???????????? 。?? ????? ????っ? 。 ー??? ェっ?? ??? ???、? ????? 。 ? 、??? ???? 、 。
??、〈???〉???????????
??? っ 、 、????????? 、???。〈 〉 ー ョッ?????? 、??? ???? 、??? 、 、???、??? 。???、??? ??? 、??? 。 「 」??? 。
????っ???????????、??
??????????????????????、?? 。??? 、??? ? ???????????????っ 、 「 っ??? ゃ 」?っ? 、??? っ っ 。。??? ?っ
?
??
?
???????????っ?????、
?????? 、 、??? ???、? 。??? っ? 。
??
?????「???
??
??
??? っ 」??っ ?? ー???
?
?????????、?????
??? ? ? っ??? っ 。 、??
??
????? ?
っ?? 。??? ? っ 。
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???????????????????????? っ ?、???? ??っ?????? っ 。?? ????? 。??? 、 っ???????????????????。???。? ?????? っ 、???? 。??? 。??? ? っ?????? 、 ?????。? 、??? 。
???????????????????
??? 、?????? 、??? 、??? ? っ 。???
????????????ー???????、??? 、 ? ?っ?。 ???????? ?、、???? ? 、「? ?????? 」 、 ? ???っ? 。 っ っ??? 、 ーョッ? ???? 。?????。「 っ??っ ? 」??? ?っ 、 、?
?
???????????????
?っ?。
???????????????????
??? ? 、????、?? ???? ???。 ?、「??? 。??? ? ? 」??? 、??? ?
??。????????????、??????????っ???????????、???? ? ー 。 ???? 、「 」??? 、
??
?
??? 〉??、 ? 、??? 。 、???
??
?????????、??
????????? 。
???????????っ???????
??? 、
?
?????、??
????????? ? 、???
?
??????????。
??? 、?????? 、 ー ッ??? ッ っ 、??? っ 、??? 、
?
??
?
??
??? っ?? 。
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???? ?? ????????、???????? ??? ????、???????? 。 ???? 、 ?「??????????????、??????? 」 っ
? ッ?????。
?????、 、??? ???? 、??? っ 。??? ?、 ，??? 、??? 、???、??。??? っ 、??? ?ー ッっ?? 。?っ? 、 っ 。???? 「??? ? 。
?
?
??? 。
?????????????????っ?」??????ー???????っ???????っ??、?? ー ッ ? ? ???????? ?、 、??? 、 っ 。 ? 、 ? 、?? っ 、 ???? っ 。「 」 ?、? ?????ー? ョッ ? ー 、
?
??????????????????、?
??? ? ー ?????????? 。??? ? 、 っ 、??? 。 っ っ 。 、??? 、 ? ? ???? 。 、っ??ィ ? 、 ↑ 。??? 。 、???? っ 。??? ?? ???? っ
?
???????、?????????????????
?
??????
?
???????っ????????????
?????????
?
????????
?、?
?
?? ???????????、???
?? ? ? 。 、、
?
??????????。??????
?、????????????????????っ?、??????????????。??????????????。???????
??「??」
?? ?
??「??」
?????????? 、?
?????? ? ? 。?っ??? ???、? 。
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????????? 、???????????????????、???????????????????????。????????、 ??????????、?????????????????????、???????? っ 。
???
?
??????????????????。
?????? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、
??? 。 ?? 。 ? 「 」?????「 」 っ 、 。「??????」「?????」??、????????????、?????????????????????。??? 、 っ 、? 、 、???」?? 、 ??、? ? 。???????????、 、
っ?? ? 。 、?????、 ? ゃ っ 。?、?? 、
?
????ー??????
??? ? 、 、 ゃ??
?
???????っ?????????????????ーー????????????、????
? ? 。 、
???、
?????
?
????????????、????????????????。
?????????????????、???????????????、?????????????????
?、? ???????????????????????。???「??っ???」?????????、???????? ?????????????。????、??????????????????。???????? ? 、 ?。 、??? っ ? ? 、??「 」 ? 。 、 ? っ ? ? 、 ュ?
?
? ョ
?
????????????????????????。
???、??????? 、 ?
??? ? ? っ
?
???????????????????、?????????
???、?? 、 ? っ 。???。 ? ュ
「????? 」 ? っ 、????????????????? 、
??? 。 、 、????? ? ? 、
???????
?
??
?????????
?
??????
??? っ 。 、「 」??? 、? 。 、??? 。 っ??、 、 ー ー 。 っ??? 。
??????????????????ー?????????。?????? ー 、
??? ー 、
????
?
?
????
?
????、???????????????
?? 。
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????????、??????ー???、????
?
??????、????????????????、???
????????、?????、??????ィ?????????????????、??????っ???????? 、 ? ? ? ィッ
?
???、????っ??????????
?。? 、 ? ?????????? ? ???? 、 。 っ 、?? ?????? ???? ? っ 、 ? っ 。
??????、??????????っ???????????っ????、???? ?
??? 。 っ っ 、 、?????? 。 、 ? ???? 。
?????? 、 ? ? 、 ? ??っ 。
??? っ 。 ー ー??????、 っ 。 、?
??????? ??????、????????????????っ????、????? ???っ
??、 、 っ 。 、 ???、 ??
??????
?
????、??????
?
????。?
?
???????????
?
???、????、??ッ?
??? っ
?
???????。???、
?????? ? 。 、? 。
??
????
?
????????、????????????????、??????
??
〉?????????
??? ?? 。 、
?
????、???、??、????、?ー????、ェ??
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?、?ー???????、???????????????????。?
?
?????????、????????
?????????????? 。 ? ????????????、??????? ? ? 。 ? 、
?
???
??
?????????????????????????
???
?
??、???????????????????っ????????、???????????。????
??? ー ?っ?。??????
?
??
??? 、 っ?、? 。
???????ッ??、???????????????????????
?
?
?
?、?
?
??????????
??? ? 。 っ 、 、???????????????????????????????????????????????????????? 、 。
?????? 、 ? ? 。
?
??ー?ー??
?
?????? ????
???。???「????????」 っ 。 、 っ??? 。
?????? 、 、 、 、 、?????
??? 。 、 ?????、?????っ?、?? 。
????? っ
?。? ?
?
???????、????????????????????????????????、
? ???? っ ? 。 、 、 っ 、??? ? 。 、 ???? 。 、
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「??」???????
「??」「??」?、??????????????????っ? ?っ?「? ?」。「???」 ?? ? ?、??? ? ??。? ?????????? 。??? 、 。
?????、????????? ?? ??????、
???、??? 〈 〉、??
?
?????、??????????。
「????????
?
??????
???
??
????????」????
?????? ??? 、??? ??、?
??
?????
??? 、 、 、ィ?、 ? っ??? 。 ッ???? ???? 、???。〈 〉
っ?????、??っ?????、????。
??????????????? ?? ??????、
???????
?
??????。?
?????????? ????「
??
??????????????
??????????」?????????????? 、?????? ??????っ? 。 〈 〉??? 、 ?? 。
?????????????????? ? 、 ? ???
?????? 。??っ??、??? ????。「 」???「 ? ? 」、???。 ッ??? 。 、???
?
???
?
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???????。???????????、?????????? 。
?
??? 、 ? ???
??????
?
??
????????
「?」?「?」??????????ャ、??????? ???、????????? 。 、??? 、 、「?? 、 」??? ? 。
????????????
????????っ?????????
?????????????? 、??? 。??? 、 〈??〉 ??
???????????????????????????????〉???????????ー??
?????、???????
「?????
?
??????
???」?????っ? 、 ??????????? 、 ュー?ー???? ? ????? 、 、 ? ??
???????っ????。「?????????? 」 ??。????、??? 、 ???? 〉
??、????????????? ? ?? ??????
??っ??? ????。????? ? っ 、 、?? ? 、
?????。
???????、
???????
?? ???????。?
?????? ?????????????。??????? ????????? ?
?
????????
??? ????
?
?????????。?????
??? 『 』 。
?? ???????????????????????????
??????????????????っ
??????っ ? 、????? 、 、 、??? 。
????、????????????ュー
??? 、 ? 。
?????????
?????????? ? ?? 、?っ? 。 ??「? 」 っ 「??? ? ?
??
?????、?????????「?
?????? ? ???? ?「??? 「ゃっ ? 〈 ? 〉??? ? ??????? 〈 〉???? 。??「 」 ???、 、??? っ 。
〈??????????
?
??
??ュー???????〈???〉
?????? 。 ー? ョッ??、??? 、 ー??? 、っ?? ?。『 』??? ゃ っ 、
??
????
???。 、 ? っ????ァ。 「〈??〉 ?っ 」??? 、 っ??、 ? 〈 〉?〉? 、???っ ? 、 っ 。??? 。
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??っ????????
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?????
??? ? 、??? 。 っ っ??? 。 ー っ??? 、
?
??っ???
??? 〉 っ 。??? 、?????? 。?
?????????????????。
???
????????????????????????????????????ー?????
???????
?
???????っ
?。?? 。
?
『???』???、「????????????」??? 。 「???」?? ? 。??? ?「〈 〉 」「?〉? ?」 、?????? ? 。 ???? ょ「???????????? 」 っ???『???』?????。????、????『???』?????
??、「??????????? 、 「??」 ?? 。 っ??〈 〉??? ?、 。??? ? 、???
?????????????。??????????????? っ? 。
?????????????????、?
??? ?????????????? 〉 、???ょ????????? 。??? 。
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??
?
??????????
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